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SILLNIA1R,I<>
HenIes órdenen
ESTADO MAYORCENTRAL.—Destino al capitán do fragata D. S. Buitigas. —
Desestima instancia del idorn D. R. Fernández do la Puente.—Destino al idom
do idea) D. F. Harroda.—Idern al teniente do navío do 1.a D. L. SI:anees.—
'dem al Wein de idom de idom D. H. Cornejo.—‘Real agrado al idem de Mein
D. A. —Dispone desembarque de la escuadra el alférez do navlo D. J. do
la Vega. —Destino al idom do ídem I:. J. M.a Vázquoz.—Concedo licencia al
idoin do idem D. M. de Vierna.—Idom gratificación do efectividad á los oficia
les do Infantería do Marina quose expresan.—Idom idem do idem al primer
tonionto D. V. Pollas—Destino á los primeros tenientes D. L. Anisi y D.
t;oto.—Baja por retiro del sargento 1.° N. Lago.—Ascenso del Wein 2.° M.
Marclianto.--Idoin de un cabo do Infantería do Marina.—Cambios do des
tino do varios soldados.—Aprueba presupuesto para ejecutar varias obras
en ol canonero «General Concha«, con lo demás quo expresa.—Dispone so
acepten las pruebas v orificadas on Forro], para la recepgión do las máquinas
y caldoras do: «Reina Regento', con lo demás quo exprosa.—Resuelve ciertos
extremos reforcittos á la entrega do las cnidoras exchiliiiis del «ID falda *Isabel ,
con lo demás quo se exprosa.—Aprueba cuenta del fondo de escritorio do la
Comisión de Marina enEuropa.-Concode crédito para pago á «Placencla do las
Armas» por material do artilleria.—Idom ídem para idem á la 8. E. do C. N.
por obras en el «Polayo».—Dispeno quo las jefaturas do Construcciones nava
les y de Artiiioria manifiesten cada trimontre el crédito que necesiten para
NAVEGACION"Y PESCA.—Apruoba constitución de la nueva junta provincial
de pesca de San Sebastián.
obras.
Circulares y •'Imposiciones.
Interesa relaciones do soldados quo posean alguno do 100 oficios quo se citan
Idom se manifieste á qué unidad perteneció el soldado fallecido J. Sorazu.—
Reglas quo deben observar los comandantes do Marina yayudantes de distri
to sobre los reglamentos y tarifas do practicajes y amarrajes.—Destino a
cabo do mar do puerto M. M030.—Nombra cabo do mar de puerto al cabo de
cañón L. Ballester.—Idem idem.de idom al Wein ídem M. Fuster.—Desestima
mejora de haber pasivo al primer practicante. retirado, D. J. Jordán.—Idom
idom del idom D. J. Paredes.—Idem Idem del idom D. L. Mourelle.—Idem
idom del idem D. C. lamas.--Idem id3tn del idom D. A. Diaz.—Ponsiones con
cedi(las por el Consejo Supremo do Guerra y Marina.
laseseselo de mbasta.
ALeatanciorii.
SECCION OFICIAL
REALES ORDENES
ESTADO MAYOR CENTRAL
CUERPO GENERAL DF LA ARMAIA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer quo tan luege haga entrega. del destino do
segundo Comandante del crucero Carlos 1. el capitán
de fragata D. Salvador 13iihígas y Abad, que cumplo
en 18 del actual el tiempo reglamentario, pase á la
corte para eventu tildados á. las órdenes del Ministro
de Marina.
De real :orden lo digo ¿"1 V. E. para su conoci
mionto y efectos. — Dios guarde á V. E. muchos
aitw;.—Isfadriit 10 do diciembre de 1910.
DimG0 ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del M. central de la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción dt) Mari
na en la corte.
Sr. Comandante general do la escuadra de ihstruc
ción.
Sr. Intendente, general de Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia elevada porel capi
tán do fragata D. Ricardo Fernández de la Puente y
Patrón, en súplica de que se le aplique el real decreto
de 15 do diciembre de 1909, dispensándole al electo
los cinco meses y veinte dias que le faltan para los
dos años de embarco en su actual empleo, S. M. el
Rey (g. D. g.), de conformidad cón lo acordado por la
Junta Superior do la Armada, se ha servido desesti
mar 10 solicitado.
`De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 7 de diciembre de 1910.
DIEGO REASDE MIRANDA.
Sr. General Jefe del H. M. central de la A rtnada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
l'....t...3$7.41•■••••■■••■■
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien
nombrar segundo Comandante del crucero nr/or
al capitán do fragata D. Francisco Ilarreda y Miran
da, en relevo del *jefe de igual empleo D. Salvador
Buhigas y Abad, que cumple las condiciones regla
mentarias en 18 del actual.
Do real orden lo digo á V. E. j:ti' ii conocimien
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to y electos.—Dios . guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de diciembre de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA
Sr Comandante general de la escuadra de instruc -
%ción.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Mari
na en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar Comandante de la Ración torpedista
de Cartagena, al teniente de navío de primera clase
don Luis Suances y Carpegna, en relevo del jefe de
igual empleo D. Antonio Espinosa y Leon, que cum
ple el tiempo reglamentario de mando en 11 de enero
próximo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.-—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 10 de diciembre de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
ri2:5ena
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. . g.) ha tenido á
bien nombrar Comandante de la Estación torpedista
de Ferrol, al teniente de navío de primera clase don
lionorio Cornejo Carvajal, en relevo del jefe de igual
empleo D. Francisco Regalado y Vossen, que cumple
el tiempo de mando en 11 de enero próximo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 10 de diciembre de 1910.
DIEGO Ati.s DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada..
Sr. Comandantegeneral del apostadero de Ferro].
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación nú
mero 780 del Comandante general del npostadero de
Ferro], fecha 16 del mes último, relativa á las pruebas
do la _modificación efectuada por el taller de electri
cidad y torpedos de aquel arsenal en el mecanismo
electro-mecánico de las puertas estancas del crucero
Reina Regente, 5. M. el Rey (q. D. g ), de acuerdo con
lo consultado por la Junta de Recompensas, ha teni
do á bien disponer se anote en !a hoja, de servicios
Excmo. Sr Cumpliendo en 18 del mes actual diezdel teniente de navío de primera D. Antonio Rogi y
Echenique, Jefe del taller mencionado, el agrado con años de efectividad en el empleo los primeros tenien
que ha visto su celo en bien del mejor servicio, con tos de Jnfanteziía de Marina, don Domingo Paul y
motivo de las obras ejecutadas bajo su dirección para Goyena, D. Francisco Iti-dory Guerra, D. !1afael Soto
el buen funcionamiento de la instalación de referencia. Ileguera, D. Antonio Cañabate Sandé, D. Angel Can
De real orden lo digo á V. E. para su conoci- lier Rivas, 1). Joaquín Carlos-Roca y horda, D. José
miento y demás fines. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 10 de diciembre de 1910.
DIEGO APIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Recompensas.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'
Excmo. Sr.: Estando cumplido de condiciones de
embarco el alférez de navío don Juan de la Vega. y.
Rapala, al que le fueron concedidos dos meses de li
cencia por asuntos particulares para la corte por real
orden de 5 del actual, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien disponer desembarque de la escuadra de ins
trucción.
De real orden, comuninda por el señor Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de diciembre de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquín M.a de Cincúneg-ui.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer embarque en la escuadra de instruc
ción el alférez de navío don José M. Vázquez y Ba
ralt.
Do real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo á V. E.para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. —Madrid 10
de diciembre de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquín 11%T." de Cineúnegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general de la escuadra de instruc
ción.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. I). g.) ha tenido á bien
conceder al alférez de navío don Atlanuel de Viena y
Belando, dos meses de licencia con todo el sueldo
para Ferro' y la Coruña, como comprendido en el
artículo 31 del vigente reglamento de las mismas.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para s:u conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
10 de diciembre de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquín Al.' de Cillezínegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro!.
INFANTERIA DE MARINA
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de la Guardia y Ortíz de Landaluce, D. José María
Delgado y Viaña, D. José María Rodriguez y Patu
do de, la Rosa y 1). Alejandro Fery Suances, S. M. el
Rey (q. 1). g.) ha tenido á bien disponer que desde la
revista del próximo mes de enero de 1911, se les abo
ne la gratificación de cuatrocientas ochenta pesetas
anuales, que determina la ley de Presupuestos de 29
de diciembre de 1903 y la real orden de 11 de enero
(101904 (B. O. núm. 7).
De real orden digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 10 de diciembre de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina,
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. 11 g.) ha tenido á
bien disponer que cuando desempeñe destino el pri
mer teniente de Infantería de Marina (E. !t.) don Vi
cente Peña Iglesias, se le abone la gratificación de
cuatiocientas ochenta pesetas anuales, correspondiente
á los diez años de efectividad en el empleo, que cum
ple en 18 del mes actual, con arreglo á las reales ór
denes de 8, de febrero, 1." de abril y 13 de noviembre
de (Boletines Oficia-les nútns. 17, 40 y 132).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 10 de diciembre de 1910.
D'Eco ARIAS DE MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
destinar á la tercera compañía del segundo batallón
del seguido regitniento y agregado á la coinpañía de
ordenanzas, al primer teniente de Infantería de N1a
rina D. Rafael Soto Reguera, y á la compañía de or
denanzas, como efectivo, al oficial de igual empleo
don Luis Anisí y de Lucas, que causará baja en el
segundo regimiento.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo á V.-Pl. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. l. mucho años. Madrid
10 de diciembre de 1910.
El General Jofe del Estado Mayorcentral,
O
Yoaquin M.a de Cincúnegui.
Sr. General Jefe de Sprvicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro].
INFANTERIA DE MARINA (TROPA)
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido en 6 del corriente
mes, la edad reglamentaria para ser retirado del ser
vicio el sargento 1.° de Infantería de Marina Nicolás
Lago Beceiro, 5. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer cuase baja en el Cuerpo A, que pertenece por
fin del mes actual, con el haber pasivo que oportuna
mente le señale el Conejo Supremo de Guerra y
Marina.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 12
de diciembre de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
'Joaquín Itt.a de Cincúneguz.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta
do Mayor central de la Armada.
Sr. General Jefe de Servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Habiendo sido baja en el cuerpo de
Infantería de Marina porlaber cumplido el 6 del ac
tual la edad reglamentaria para el retiro del servicio
el sargento 1.° Nicolás Lago Beceiro, y correspon
diendo su vacante al turno de ascenso por haber sido
amortizad 1 IL anterior producida por el de igual
clase José Aparicio Poca, S. M. el Rey (q. 1). g.), de
acuerdo con lo propuesto por este Estado Mayor
central, se ha dignado ascender al empleo de sargen
to primero del indicado Cuerpo, con antigüedad de 7
del corriente, al sargento 2.° D. Manuel Marchante
Slmehez, que es el número uno en su escala y se halla
apto para el ascenso.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
'1.arina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á, V. E. muchos años. Madrid 12
de diciembre de I9 10.
El General trefe del Estado:Mayor central,
Yoaquín de Cincún¿w-ui.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta
do Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
—
Excmo. Sr.: Habiendo ascendido á sargento pri
mero de Infantería de Marina por real orden de esta
fecha, el segundo 1). Manuel Marchante Sánchez, y
correspondiendo su vacante al turno do ascenso por
haber sido amortizada la anterior producida por as
censo del de igual clase Manuel Cendán Castro, ru
Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo pro
puesto por este Estado Mayor central, se ha dignado
ascender al empleo de sargento segundo del indicado
Cuerpo, con antigüedad de 7 del corriente mes,al cabo
del 2.° regimiento José López Fernández, que es el
número uno en su escala y se halla apto para el as
censo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á Y. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 12
de diciembre de 1910.
El Gonoral Jefe del Estado Mayor central,
7oaquin 111.a de Cincánegni.
Sr.General Jefe do la Sección Ejecutiva del Esta
do Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) se ha dignado
disponer que el soldado de la compañía de ordenan
zas de Infantería de Marina, Alejandro Fernández
Pastor, pase á continuar sus servicios al primer regi
miento; y para cubrir su vacante, destinar á la misma
al de igual clase de dicho regimiento, Manuel García
Morales.
Asimismo ha dispuesto S. M., que el soldado Ane
nio Prieto Valdés, cese en la referida compañía en su
concepto de agregado, incorporándose al 2.° regi
miento al que pertenece como efectivo, y que pase á
la misma compañía en igual concepto de agregado,
el de su clasn del propio segundo regimiento, Marcelo
Lersuncli Arambarri, cuyos soldados serán pasapor
tados para los destinos que sd les señala, á la mayor
brevedad.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 12 de diciembre de 1910.
El General Jefa del Estado Mayor central,
7ociquin Al". de Cincánegui.
Sr. General Jefe de Servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero cle Cádiz.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro],
MATERIAL Y PERTRECHOS NAVALES
• Excmo. Sr.: Dada cuenta de escrito núm. 353 del
General Jefe del arsenal de la Carraca, fechado en 17
de noviembre próximo pasado, con el que se re nite
presupuesto ascendente á veinticuatro mil trescicntas
cuarentay siete pesetas sesenta y dos céntimos, para eje
cutar varias obras en las máquinas y cubierta del
cañonero General Concha, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Sección Ejecutiva
del Estado Mayor central, se ha servido aprobarlo y
disponer que cuando se eleven á este Ministerio pre
supuestos, planos ó proyectos de toda clase de obras,
se haga dando cumplimiento á lo que.,se dispone en
el punto 8.° del artículo 37 de la vigente Ordenanza
de arsenales.
De real orden digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 10 de diciembre de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación nú
mero 527, del Jefe de Ingenieros del arsenal de Ferro],
fechada en 15 de octubre próximo pasado y trasladada
por el Comandante general del apostadero en 27 del
mismo mes, con la que se acompaña acta por dupli
cado de las pruebas verificadas en Ferrol para la re
cepción de las máquinas y calderas del crucero Reina
Regente; un fotocalco del estado en que se consignan los
datos, antecedentes y resultados correspondientes á
cada una de las tres pruebas verificadas con arregloá contratos, y otro fotocalco de los diagramas obte
nidos en las mismas, S. M. el Rey (q. ). g ) ha tenidoá bien disponer sean aceptadas las expresadas prue
bas, y que en vista de lo que se manifiesta por la junta
al final del acta de referencia, se autorice al General
Jefe del arsenal de Ferro!, para llevarácabo el aumen
to de la relación del paso al diámetro en los propul
sores del buque, si para mejoralí lo que se pueda lavelocidad obtenida en las pruebas, así se juzga con
veniente; aprovechando para ello la oportunidad de
una entrada del buque en dique.
l'e real orden, comunicada por el señor Ministro
de Nlarina, lo manifiesto á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E.. muchos años.- Ma
drid 10 de diciembre de 1910.
El General Jefe del Estad ) Mayor central,
Yoaquín Ji.a de eincánegui.Sr. General Jefe de la Sección Eje l utiva del Esta
do Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero) de Ferro'.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferro'.
Excmo. Sr.: Dada cuenta. de _la carta oficial núme
ro 357, del General Jefe del arsenal de la Carraca, fe
chada, en 19 de noviembre próximo pasado, con la
•
que se remite copias de una comunicación' del Comi
sario de acopios del mismo y del acuerdo de Junta
número 155 de la expresada fecha, S. M. el Rey (queDios guarde), teniendo en cuenta que la vigente Or
denanza del arsenales y el reglamento de contabili
dad de los mismos, en unión de los modelos que áéste se acompañan, especifican con toda claridad y
sin lugar á dudas de ninguna clase, cuáles son las
operaciones que deben efectuarse, si ya no se hubie
sen efectuado, por todos y cada uno de los funciona
rios que en ella deben intervenir reglanientari9.mentedesde que el Infanta Isabel remita las calderás excluí
das, que forman parte de su inventario, al almacén
de reconocimientos del arsenal, hasta su ingreso defi
nitivo en el almacén que proceda, según la clasifica.
ción que se haya hecho por el personal correspondien
te, se ha servido resolver:
1.f) Que la Junta administrativa del arsenal de la
Carraca, tiene elementos sobrados para resolver por
sí misma la consulta que le hace el Comisario de aco
pios, y éste también los que pueden servir de base al
objeto de la suya, sin necesidad de acudir á este Mi
nisterio que, por carecer de los elementos de juicio de
que aquélla dispone, nada puede resolver; y
2.° Que de estar clasificadas para la venta las
calderas de referencia, es evidente que la Junta admi
nistrativa debe procurar, en beneficio de los intereses
del Estado, hacer en ellas el menor gasto posible den
tro de las circunstancias eFpeciales que puedan con
currir y que sólo la expresada Junta podrá apreciar
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debidamente, auxiliada y asesorada por el personal
facultativo que tiene á sus órdenes.
De real' orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 10
de diciembre de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
7oaquín 111.12 de Cincúnep,vti.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Estado
Mayor central de la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
CONTUILIDAD
Excmo. Sr.: Como resultado de la revisión de las
cuentas del fondo de escritorio de la Comisión de Ma
rina en Europa, correspondientes al_mes de octubre
último, verificada en cumplimiento de lo dispuesto
en la real orden de 23 de julio de 1906, inserta en el
DIA RIO OFICIAL núm. 86, página 540, S. M. el Rey
(que Dios guarde), ha tenido á bien aprobarla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 9 de diciembre de 1910.
DIEGo -ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta
do Mayor central de la Armada.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Hey (q. D. g.) se ha servicio
conceder un crédito de doce mil 110VeCielltaSnoventay seis
pesetas setenta y cinco céntimos (12. 996,75 pesetas) con
cargo al capítulo 7," artículo único, concepto «Muni
ciones», para satisfacer á la Compañía Placencia: de
las Armas el suministro á la Marina y con destino al
apostadero de Cartagena, según aispuso„ la real or
den de 14 de noviembre último, las siguientes muni
ciones: 200 granadas ordinarias para cañón de 57 mi
límetros Nordenfelt; 100 casquillos cebados para el
mismo cañón; 450 granadas sin carga de pólvora
para idem idem; 250 casquillos para cañón de 42 mi
límetros Nordenfelt y 900 granadas ordinarias para
cañón Maxim de 37 milímetros.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de diciembre de 1910.
DIEGa ARIAS DE MIRANDA
Sr. General Jefe del E. I. central de la Armada.
Sr. Intendente genera: de Marina.
Sr. Director gerente de la Compañia Piacencia
las Armas.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido disponer que c()n cargo al concepto «Carenas»
del capítulo 4.° art. 2.°,se satisfaga á la 5. E. de C. N. la
suma de tres mil seiscientas treinta y tres pesetas veinti
nueve céntimos (3.633,29 ptas.), importe de obras eje
cutadas en el acorazado Paz") en octubre último,
conforme previno la real orden de 30 de diciembre
del año próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 9 de diciembre de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Con el fin de que la Sección Ejecutiva
de este.Estado Mayor pueda tener á la vista el ma
yor número de-datos para la distribución trimestral
de los créditos que se aplican á carenas y reparacio
nes, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
qué antes del día '20 del último mes de cada trimestre,
remitan á dicho centro las jefaturas de Construccio
nes navales y de Artilleria,-presupuesto aproximado
de los crédito que consideren necesarios para las
obravu o importe exceda de cincuenta mil pesetas y
que deban ejecutarse por los ramos respectivos en el
arsenal de la Carraca, ó que, en casos excepcionales,
sea preciso hacer fuera de dicho arsenal.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimieni to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de diciembre de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. General Jefe de Construcciones navales.
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
1O•
NAVEGACIÚN Y PESCA MARITINIA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
aprobar la elección hecha á favor de los señores que
á continuación se relacionan para vocales de la Junta
provincial de Pesca de San Sebastián, en relevo de
los que ocupaban dichos cargos, por haber transcurri
do los dos años que para su funcionamiento previene
el vigente reglamento para el régimen y gobiern) de
la pesca marítima, aprobado por real orden de 5 de
julio de 1907; no estando representado los pescadores
de vapores de arrastre, lanchas de altura, lanchas de
vapor y traineras de pesca, por no haber concurrido
á pesar de las citaciones hechas.
Lo que de real orden digo á V. V. para su conoci
miento y fines correspondientes —Dios guarde á vue
cencia muchos años.—Madrid 2 de diciembre de 191(1.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Director local de Navegacióh y Comandante
militar de la provincia, marítima de San Sebastián.
•
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nelación de referencia.
Presidente.
Comandante de Marina, Jefe local da Navegación.
Voco /
Segundo Comandante.
Vocal Naturalista.
El Catedrático de Historia Natural, D. Baldomero Cañi
zares.
El Asesor.
oca1,
D. Antonio Quintana. (En representación de los pescadores).
Vocal.
D. Modesto Ezcurdia. (En representación de los pescadores).
Secretar
El Ayudante de la comandancia de Marina.
CIRCULARES
Y DISPOSICIONES
ESTADO MAYOR CENTRAL
Siendo preciso dotar á la compañía de ordenanzas
de soldados de oficio sastre, zapatero y barbero; los
señores Coroneles de los tres regimientos de Infante
ría de Marina, manifestarán nominalmente á este cen
tro, los que tengan. en los suyos respectivos de dichos
oficios y no los desempeñen.
Madrid 12 de diciembre de 1910.
El General Jefe de la 2. Sección del E. M. central.
YOSé Pida/.
-413111---
El primer Jefe de la unidad 6 Comisión liquidado
ra á que haya pertenecido el soldado fallecido de In
fantería de Marina, Joaquín Sorazu Aizpurua; se ser
virá comunicarlo á este centro á la mayor brevedad.
Madrid 12 de diciembre de 1910.
El Gen(lral Jefe de la 2." Sección del E. M. central,
Yosé Pida/.
NAVEGACIÓN Y PESCA MARITIMA
Recibidas en esta Dirección general diferentes
quejas respecto de las tarifas de practicajes y ama
rrajes de los puertos á poco de promulgadas y con
el fin de facilitar la tramitación de los reglamentos
de practicajes y amarrajes, así como de conocer los
fundamentos de aquellos, tanto en los reglamentos
ya aprobados, como los que aún están en tramita
ción, se servirán los Directores locales de Navega
ción atenerse á las reglas siguientes:
1.a En el puerto en que el reglamento y tarifas
de practicajes, ha sido ya aprobado por ,:esta Direc
ción general é implantada su ejecución por el Direc
tor local de Navegación, deberá dicha autoridad dis
poner la publicación de las tarifas en el fio/etin Oficial
1
1
de la provincia, advirtiendo que durante un mes po
drán los interesados hacer por escrito las observacio
nes que estimen convenientes y que dicha- autoridad
local de Navegación, remitirá con su infortile á esta
Dirección general, terminado el plazo, para su reso
lución.
2.° En los puertos en que el reglamento y tarifas
de practicajes ha sido ya aprobado por esa Dirección
general, pero (Inc aún no ha sido implantada su eje
cución por el Director local de Navegación, dispon
drá éste no implantarle y publicar las tarifas en el
Boktin Oficial de la provincia, advirtiendo que durante
un mes podrán los interesados hacer por escrito las
observaciones que estimen convenientes y que la ex
presada autoridad remitirá á esta Dirección general
con el informe de la Junta local de practicajes, termi
nado el plazo, para la resolución que proceda y debi
da implantación del reglamento.
3.° En el puerto en que el reglamento y tarifas
de practicajes, ha sido ya acordado por su Junta
local, pero aún no ha sido aprobado por esta Di
rección general, dispondrá el Director local de Na
vegación, la 'publicación de las tarifas acordadas por
su Junta local en el Boletín Oficial de la provincia, ad
virtiendo que durante un mes podrán los interesados
hacer por escrito las observaciones que estimen con
venientes y que dicha autoridad remitirá con su in
forme á esta Dirección general, terminado el plazo
para con ellas á la vista resolver sobre el reglamento
y tarifas propuesto por la Junta local.
Finalmente, en los puertos en que aun no se haya
acordado por su Junta local el reglamento y tarifas
practicajes, ó acordado ya no lo haya mandado
para su aprobación el Director local de Navegación,
dispondrá éste antes de enviarlo, la publicación de las
tarifas de practicajes que acuerde ó haya acordado la
Junta local, en el Boletín Oficial de la provincia, advir
tiendo que durante un mes podrán los interesados
hacer por escrito las observaciones que estimen con
venientes y que dicha autoridad remitirá á este centro
informadas por la Junta local, acompañando al re
glamento de practicajes que acuerde ó haya acordado
la Junta, terminando el plazo para presentar las re
clamaciones, á fin de someterlo a la resolución de
esta Dirección"general.
Madrid 6 de diciembre de 1910.
El Director general de Navegación yPesca marítima,
Yoséde L'arrasa.
Sres. Comandantes militares de las provincias y
Ayudantes de los distritos marítimos.
Excmo. Sr.: Con esta fecha he dispuesto que el
cabo de mar de puerto de segunda clase, Manuel
Meca Yútéra, que actualmente se halla destinado en
Tossa, pase á prestar sus servicios á Palamós.
Lo que tengo el honor de cumunicar á V. E. para
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su conocimiento y efectos. Dios guarde á V. E. mu
chos —Madrid 6 de diciembre de 1910.
El Lirector general de Navegación y Pesca marítima,
Yoséde BarraSa
Excmo. Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandavde militar de la provincia marítima
de Barcelona.
Excmo. Sr.: Con esta fecha y haciendo uso de las
atribuciones que me están conferidas, he venido en
nombrar cabo de mar de puerto de segunda clase, al
cabo de cañón y cabo de mar de primera clase de la
Armada, en activo servicio y perteneciente á la es
cuadra de instrucción, Luis Ballester Garrido, el cual
pasará á prestar sus servicios á la provincia marítima
de Menorca; debiendo reintegrar á la Hacienda las
cantidades que correspondan por primas de enganche
y vestuario correspondientes al tiempo que deje de
servir, por lo que á su actual compromiso hace re
lación.
Lo que tengo el honor de comunicar á V. E. para
su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 6 de diciembre de 1910.
El Directorgeneral de Navegación y Pesca marítima,
70sé de Barrasa.
Excmo. 1;r. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr. Comandante general de la escuadra
de instrucción.
Sr. Comandante militar de la provincia marítima
de Menorca.
Excmo. Sr.: Con esta fecha y ;iaciendo uso de las
atribuciones que me están conferidas, he venido en
nombrar cabo de mar de puerto de segunda clase, al
cabo de cañón y cabo de mar de primera claQe de la
Armada en activo servicio y perteneciente á la dota
ción del torpedero núm. 12, Miguel Fuster Valls, el
cual pasará ,á prestar sus servicios á la provincia ma
rítima de Barcelona; debiendo reintegrar á la Hacien
da las cantidades que correspondan por primas! de
enganche y vestuarib correspondientes al tiempo que
deje deservir, por lo que á su actual compromiso hace
relación.
Lo que tengo el honor de comunicar á V. E. para
su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 6 de diciembre de 1910.
El Directorgeneral de Navegación yPesca marítima,
:lose'de Barrasa.
b.:xcmo. Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr. Comandante general del apostadero
de Cartagena.
Sr. Comandante del torpedero núm. 12.
Sr. Comandante militar de la provincia marítima
de Barcelona.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
RETi ROS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitió
en de octubro último, promovida por el primer
practicante de Sanidad de la Armada, retirado, don
José Jordán Figueroa, en solicitud de mejora de ha
ber pasivo, ó sea que se le concedan los beneficios que
otorga el artículo 4•0 de la ley de 2 de julio de 1865:
Considerando que por real orden de 28 de enero
de 1908, de acuerdo con este Alto Cuerpo, se negó
igual petición de mejora de haber pasivo;
Este Consejo Supremo, por acuerdo de 22 del pa
sado noviembre, ha tenido á bien desestimar esta
nueva petición del interesado, quien deberá atenerse
al haber de retiro que le fué concedido por real orden
de 20 de agosto de 1904 (B. O. núm. 95).
Lo digo á V. E. de orden del Excmo. Si'. Presiden
te, para.:su conocimiento y fines consiguientes.—Dios
guarde:A, V. E. muchos años.—Madrid 9 de diciembre
de 1910.
El General Secretario,
Federico dc Madariag-a.
Excmo. Sr. Comandante general del apostadero de
Cádiz:
Excmo. Sr.: Vista la instancia, que V. E. cursó en
8 de octubre último, promovida por el primer practi
cante de Sanidad de la Armada, retirado, D. José Pa
redes Pantoja,en solicitud de mejora de haber pasivo,
ó sea que se le concedan los beneficios que otorga el
artículo 4.° de la ley de 2 de julio de 1865:
Considerando que por real orden de 4 de marzo
de 1908 y de acuerdo con este Consejo Supremo, le
fué negada al recurrente igual petición que la que
ahora promueve;
Este Consejo Supremo, por acuerdo de 22 del pa
sado noviembre, ha tenido á bien desestimar esta
nueva solicitud del interesado, el que deberá atenerse
al retiro que le fué concedido por real orden de 20 de
agosto de 1904 (fi. O. núm. 96.)
Lo digo á V . E., de orden del Excmo. Sr. Presi
dente, para su conocimiento y fines consiguientes.
Dios guarde á V. E. muchos años.---Madrid 9 de di
ciembre de 1910.
El General Secretario,
Fedtv-ico de Madariaga.
Excino. Sr. Comandante general del apostadero
de Ckliz.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó en
8 de octubre último, promovida por el primer prac
ticante de Sanidad de la Armada, retirado, D. Luis
Mourelle Yáñez, en súplica de mejora de haber pasi
vo, e) sea que se le concedan los beneficios que otor
ga.el artículo 4.° de la ley de 2 de ¡libo de 1865:
Considerando que por real orden de 26 de febre
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ro de 1908 (D. O. núm. 48), le fué negada igual petición de mejora que la que ahora promueve;
Este Consejo Supremo, por acuerdo de 22 del pa- 1sado noviembre, ha tenido á bien desestimar esta nue
va petición del interesado, el que deberá atenerse
al haber de retiro que le fué concedido por real ordende 27 de agosto de 1904 (B. O. núm. 97).
Lo digo á V. E., de orden del Excmo. Sr. Presi
dente, para su conocimiento y fines consiguientes.—
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 9 de di
ciembre de 1910.
1 El General Secretario,
Federico.de .1Iadariag-a.
Excmo. Sr. Comandante general del apostadero
de Cádiz.
Excmo. Sr.: Vista:la instancia que V. E. cursó en
8 de octubre último, promovida por el primer practi
cante de Sanidad de la Armada, retirado, D. Cándido
Lamas González, en súplica de mejora de haber pasi
vo, 15 sea que se le concedan los beneficios qu€ otorga
el artículo 4.° de la ley de 2 de julio de 1865:
Considerando que por real orden de 26;de febrero
de 1908 (D. 0. núm. 48), y de acuerdo con este Alto
Cuerpo, se nego al recurrente iguai petición de mejo
ra de haber parivo;
Este Consejo Supremo, por acuerdo de 22 del pa
sado noviembre, ha tenido á bien desestimar la peti
ción del expresado primer practicante, quien d¿berá
atenerse al haber de retiro que le fué concedido por
real orden de 20 de agosto de 1904 (B. O. núm. 95).
Lo digo á V. E., de orden del Excmo. Sr. Presiden
te, para su conocimiento y fines consiguientes.—Dios
guarde á V. E. muchos años. _Madrid 9 de diciembre
de 1910.
El General Secretario,
Federico de Madariaga.
Excmo. Sr. Comandante general del apostadero
de Cádiz.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitió
en 8 de octubre último, promovida por el primer
practicante de Sanidad de la Armada, retirado, D. An
gel Díaz Andreu, en súplica de mejora de haber pasi
vo, ó sea que se le concedan los beneficios que otorga
el art. 4.° de la ley de 2 de julio de 1865:
Considerando que por resolución de este Alto
Cuerpo de 13 de abril' de 1908 le fué denegada igual
petición;
Este Consejo Supremo, por acuerdo de 22 del pa
sado noviembre, ha tenido á bien desestimar Ja que
ahora formula el interesado, quien deberá atenerse al
retiro que le fuó concedido por real orden de 20 de
agosto de 1904 (B. O. núm. 9'5).
Lo digo á V. E., de orden del Excmo. Sr. Presi
dente, para su cunocimiento y fines consiguientes.—
Dios guarde á V. E. muchos años. —Madrid 9 de di
ciembre de 1910.
El deneral Secretario.
Federico de illadariaga
Excmo. Sr. Comandante general del apostadero
de Cádiz.
PENSIONES
Excmo. Sr.: Por la presidencia de este Consejo
Supremo, se dice con esta fecha á la Dirección gene
ral de la Deuda y Clases Pasivas, lo siguiente:
((Este Consejo upremo, en virtud de las faculta
des:que le están conferidas, ha declarado con dere
cho á pensión',-á las comprendidas en la siguiente re
lación que principia ,con doña Carmen Carranza y
Almansa ytermina con doña Maria del Carmen Ca
darso y Fernández-Cañete.—Los haberes pasivos de
referencia se satisfarán á las interesadas como com
prendidas en las leyes y reglamentos que se expresan,
por las delegaciones de Hacienda, de las provincias y
desde las fechas que se consignan en la susodicha re
lación, entendiéndose que las viudas disfrutarán el
beneficio mientras conserven su actual estado y las
huérfanas no pierdan su aptitud legal».
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente, ma
nifiesto á V. E. para su conocimiento y efectos consi
guientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 10 de diciembre de 1910.
El General Secretario,
Federico de Madariaga.
Excmos. Sres. Vicealmirante Jefe de la jurisdic
ción de Marina en la corte, Comandante general del
apostadero de Cartagena y Comandante de Marina
de Barcelona,
1OBSERVACIONES
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1 752. NUM. HAMO OFICIAL
ANUNCIO DE SUBASTA
ORDENACIÓN DE MARINA
DEL
APOSTADERO DE CARTAGENA
COMIsAltIA DEL HOSPITAL
En virtud de disposición de la Ordenación, 'de 2
del actual, se saca á, pública, subasta el sui-ministro de
carne de vaca á este Hospital hasta fin de diciembre
de 1912, con sujeción á los pliegos de condiciones y
reglamento para la contratación de servicios y obras
de la Marina., aprobado por real orden de 4 de no
viembre de 1904, que se encontrarán de manifiesto en
esta Comisaría, á horas hábiles de oficina.
El remate tendrá lugar ante la Junta que se cons
tituirá en este Hospital, en el día y hora que oportu
namente se anunciará en la Gaceta de Madrid, en el
OPICIAL del Ministerio de Marina 'y en el Bo
letín Oficial de la provincia de Murcia.
Las proposiciones para tomar parte en la licita
ción, habrán de redactarse con sujeción al modelo
que á continuación se inserta; se extenderán precisa
mente en papel sellado de una peseta, clase once, des
echándose las que estén extendidas en papel común,
con un sello adherido, y se presentarán en pliegos
cerrados en el Estado Mayor central .del Ministerjo
de Marina, .comandancias generales de los aposta
deros ú comandancias de las provincias marítimas
de Cartagena, Barcelona y Valencia, hasta cinco días
antes del señalado para el remate, y hasta las dos de
la tarde del día anterior al mismo, en la Comandan
cia de Marina de la provincia de Cartagena y Co
mandancia general de este apostadero.
También podrán ser entregadas á la Junta de su
bastas, durante los treinta minutos que han de trans
currir desde el principio del acto, hasta, el recuento
de los pliegos recibidos.
Los sobres que contengan las proposiciones, de
berán estar cerrados á .satisfacción del que los pre
sente y firmados por el licitador, que hará constar en
ellos que se entregan intactos ó las circunstancias que
para su garantía, juzgue conveniente consignar el in
teresado.
Al mismo tieriwo .que la proposición, pero fuera
del sobre que la contenga, presenlará cada licitador
su cédula personal, (lile le será devuelta, después de
tomar razón de ella en el sobre de la proposición yade
más entregará el documento que acee.dite haber im
puesto en la Caja general de Depósitos 6 en las su
curzales de. provincias., como de.pásito para licitar, en
metálico ó en valores públicos admisibles por la ley,
al tipo de su valor nominal los 'títulos de Deuda
amortizable de España al cinco por ciento, y:- al del
precio: medio de cotización del mes anterior, las- de
más clases de valores, la cantidad de mll wcientass
cincuenta pesetas.
Un mismo licitador puede presentar varios pliegos,
•
pero cada uno de éstos rc;ilniere la constitución de un
depósito para ser recibidos.
DJ los plie-gós presentados, y cartas de pago que
les acompañen, se dará á los licitadores el recibo
correspondiente;
Hospital de Marina de Cartagena, 7 de diciembre
de 1910.
El 1-Acretario de la Junta de subastas,
Casiano Ros.
Modelo de proposlición.
R. N. N. vecino Ce.... .....quís3 habita en la calle
núm..... piso en su nombre (,6 á
nombre cle 1). N. N. para lo que se halla debidamente
autorizado) hace prJsente: Qu. impuesto del edicto
inserto en la Gaceta (1! Madrid núm. ... .cle tal fecha ó
en el Boletín Oficial de la provincia de Murcia, ó en el
D.r ‘.rtio OFICIAL dA MiListerio de Marina núm....de
tal fecha, ó en el fijado en la comandancia de :\ larina
de tal provincia, de tal fecha) para contratar el sumi
nistro de carne que se necesite en el Hospital militar
de Marina de este apustadero, durante el bienio de
1911-912, se compromete á llevar á efecto el expresa
do servicio con estricta sujeción á todas las condicio
nes contenidas en los pliegos y' por el precio señalado
como tipo para la subasta (ó con la baja de tantas
pesetas y tantos céntimos por ciento). (Todo por letra.)
(Fecha y firma: del proponente).
NoTA.—Las señas del domicilio del proponente
han de ser de la habitación que ocupe en el punto
donde se haga la proposición.
• **
ly.np. del l'ini-derlo de Marina.
DEL MINISTERIO DE MARINA
SECCION DE
1.753.—NUM. rs.
ANUNCIOS
CD.E3RA.B. 41: 4 t ?'•I
DEL
"Diario Oficial„ y "Colección kellía117a„
Pesetas. 1
Reglamento .de supernumerarios de la Armada. OJO
para el ingreso, régimen, dirección
y gobierno dela Escuela naval flo
tante 1,00
para la contratación de servicios y
obras de la Marin'a, aprobado por
real orden de 4 de Noviembre
de 1904
de la Orden del Mérito naval, apro
bado por Real decreto de 1.° de
abril de 1891 'y adicionado con las
disposiciones dictadas hasta el día.
Estados de fuerza vida de los buques... .
Programa para ingreso en la Escuela naval. ..
Instrucciones y programa detallados, para, la
sefianza de los alféreces de fragata. . . 1,00
Extracto de hojas de servicios para la cruz de
1,00
San Hermenegildo
Hojas generales de servicios
Idem anuales
4 • • • • • .4, • e
1 50 ) Elementos de Derecho marítimo espariol.. • • •
Cátalogos del Museo Naval...-.
Pesetas.
0,10
Vú0
• • • • • • • e
PARA LA OFICIAL
•
1,00
1,50
. 0,10
10,00
. . 1,00
.1~••••••111
Facturas para la entrega y admisión en Correos de la correspondencia oficial 'Con
arreglo al modelo oficial que publica la real orden de 10 diciembre, en la Gacela del 1
Un block con 100 facturas (franqueado) setenta y cinco centimos. • Cinco blocks (fran
queado) tres pesetas veinticinco céntimos.
Los pedidos á la Administracion de este «Diario».
IM=C+IA...:\Z=TrrO
DEL
CUIEJI PC DE' \JUXILIIIIES DE OFICINAS DE
APROBADO POR REAL DECRETO DÉ 2 DE FEBRERO DE 1910 1,1
- - -1111111111
De venta en la Administración de este DIARIO al precio de 0'50 pesetas.
REGLAMENTO DE ALMADRABAS
APROBADO POR REAL DECRETO DE 9 DE JULIO DE 1908
tifo, ulzt--
De venta en la Administración de este Diario, ,a1 precio de
UNA peseta.
1.754.-NUM. 275. DIARIO OFICIAL
OBRAS Dh VENTA
EN LA
SUCURSAL DEL DEPOSITO IIIDROGRAFICO
CARRETAS, S (LIBRERIA.)
PESETAS
DERROTEROS
Derrotero de la Costa septentrional de España desde la Coruña al rio Bidasoa, 1901 • • • • •
Derrotero de la Costa de España y Portugal. desde
Trafaigar á Coruña, 1908. . . • • • • • •
Derrotero general del Mediterráneo, torno 1.° 1906
Idem id. íd. id. id. 2.° 1883
Idem íd. íd. id. íd. 3.° 1883
Idem de las Antillas y Costas orientales de la
América, parte 1, 1890. . . . .
Costas del golfo de Méjico, fascícula 1.a, 1898. . .
Derrotero general de las Antillas tomo 2.° 1865. .
Costas de Méjico y Sonda de Campeche, fascícula
2.a, 1898. . • • • • • • • • • • • •
Derrotero del archipiélago Filipino, 1879. . - .
Idem para la navegación del Archipiélago de
las Carolinas 1886. • . • • • •
Idem de las islas Malvinas, 1863. . . . .
Idem de las costu de la Athérica meridio
nal, 1865. . . . . . .
Idem de las islas Marianas, Sq3.
Navegación del Océano Pacífico, 1862
Henri del id. Atlántico, 1864. . , •
Idem del mar Rojo, 1887. . . , •
Suplemento al anterior, 1894. , . . .
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dria, 1869 . . • • • . • • • • • • •
Consideraciones generales sobre el Océano Indi
co, 1869. . . , . . . . . • .
Instrucciones para el paso del estrecho de Ban
ka, 1861. . . • . . . . . • •
Derrotero del Océano Indico, tomo 1.°, 1887. . .
'dem íd. • íd• íd. íd. 2.°, 1889 • •
ídem íd. id. íd. íd. 3.°, 1891. • •
Derrotero de la CostaOccidental de Africa (1." par
te) desde Cabo Espartel á Sierra Leona, 1875. .
Derrotero de la ídem (2.a parte) desde Sierra Leona
al Cabo López, 1880. . . . . • •
Derrotero de la idem (3." parte) desde Cabo López
á la bahía de Alu•oa, 1882. . . .
•
•
• •
,
Instrucciones para la navegación del estrecho de
Malaca, 1886. • . . • • • • • • • •
berrotero de las costas del Brasi: y Río de la Pla
ta, 1872. . . • • • . . . •
_ Derrotero del mar de China, tomo 1.°, 1872. . .
Idem del id. Id. tomo 2,°, 1878 ,
Suplemento al tomo 2.°, 1891. . • • •
Derrotero del Canal de la Mancha, 1908. . • -
Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Allán
tico septentrional, 1873. . . • . •
Derrotero del Esirecho de Magallones, 1874. . .
Idem del golfo de Adem, 1887. • . . • •
Mem de lacostaE, de losEstados Unidos, 1889
'dem de las islas Canarias, Madera, Saivajes
Azores y Cabo Verde, encartonado, 1905
Idem en rustica. . • • • •
ALUMBRADO 'MARÍTIMO
Península Ibérica é islas adyacentes, 191u. . • •
Cuaderno de faros del Mediterráneo y del mar
Rojo, 1908. . . . . . • .
Francia y costas orientales del. mar del Norte, 1909
Cuaderno de faros sde las costasoccidentales y sep
•
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PESETAS
tentrionales de Europa desde Bélgica al mar
Blanco inclusive, primera parte, 1896. . 2,00
Idem de íd. segunda parte, 1896. . . . . . 1,50
Cuaderno de faros de las islas británicas, 1906. . 2,00
Idem de id. de las costas orientales de la América
h inglesa de los Estados Unidos, 1896. . . . . 2,00
Idem del mar de las Antillas y seno Méjicano, 1898 0,75
ídem de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894. . . 1,00
Idem de las costas de Africa del mar de las Indias
y de las islas del Océano Atlántico y, Archipiéla
go Asiático, 1901 . . . . . . . . . . . 1,50
Idem de la costa E. de Asia, Japón, Australia é is
las del Pacífico, 1897. . • . • • • • • 1,50
ORDENANZAS, REGLAMENTOS, REALES
ORDENES ETC.
Ordenanzas generales de la Armada de 1793, to-)
mo 1 .° . . . . .
Idem íd. íd. tomo 2.° . . • • • • .
Reglamento para e vi tar los abordajes en la
(una hoja), 1901. . . . • . • •
Reales órdenes de generalidad tomo 1.° 1824.
Idem id. id. id. 2.° 1825.
'dem id. id. íd. 3.° 1826.
Idem id. íd. íd. 4.° 1827,
Ide-m íd. íd. id. 5.° 1828.
.k Idem id. íd. íd. 6.° 1829.1,
, Idem íd. íd. íd. 7 ° 1830.
Idern íd. íd. íd. 8.° 1831.
,
1 Ideal íd. id. íd. 9°. 1832.
Idem íd. id. íd. 1 0 1833.
Indice de los nueve primeros tomos .
Legislación marítima: 1845. . . . .
Idem i . 1846. . . .
Idern íd. 1847 .
Idern íd. 1848. • •
Idem id. 1849. • .
Idem íd, 1850.
Idem id. 1851.
Idem íd. 1852. .
Idem íd. 1884. . . .
Idern íd. ' 1885.
Mem íd. 1886.
Idem íd. 1887. .
Idern íd. 1888. : . .
Ilem íd. 1889.
Idem id 1890. . . • •
Idem íd. 1891. .
Idem íd. 1892. • • • .
Mem íd. 1894. .
Ideal id 1895. .
Idem id. 1896. .
Idern íd. 1897. . . .
Mem íd. 1898. . •
10,00
mar
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-1 25Idem id. 1899.
OBRAS DIVERSAS
Lista oficial de buques de guerra y mercantes.
Código penal de la Marina de guerra, en pas
ta; 1888. . . • , • • •
Idem id. íd, en rástica; 1888. . . • •
Código internacional de efiales (2." edición) 1908.
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